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いる o ß- ラクトグロプリンの詳細な折れたたみ反応機構について調べることは，折れたたみ反応における，局所的・
非局所的相互作用の寄与を理解する上で重要である o
論文審査の結果の要旨
βーラクトグロプリンが折れたたまれる反応過程を詳細に解析し，この蛋白質は折れたたみの初期に，最終的なネ
イティブ構造とは異なる立体構造をとることを明らかにした。本実験結果により，蛋白質の非階層的折れたたみ過程
の生物学的意味付けが可能となった。よって，本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める o
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